



















































































16名である。調査実施時点で TOEIC IPスコアを保有しており（2010年 4月
受験）、Listeningセクションの平均が 258.75点、Readingセクションの平均が
154.38点、Totalが 413.13点であった 2。ただし、700点台が 1名、500点台が 3名、
400点台が 5名、300点台が 4名、200点台が 2名、100点台が 1名と、スコア
の分布にはばらつきがあった。
表１．被験者の TOEIC スコア一覧
　 Listening Reading Total
平均スコア 258.75 154.38 413.13 
標準偏差 （SD） 74.53 73.12 139.14 
最低点 120 55 175 






ると、2010年度の大学生受験者の平均が Listening 251点、Reading 194点、Total 445点であっ
た。　
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ぞれ１文ずつ（例：単文：4. I made cookies for my father.，埋め込み文：5. The 
picture he painted was beautiful.）用意し、文の複雑さが筆記再生に与える影響に
ついても分析対象とした。
 1.  They speak Chinese.
 2.  He doesn’t eat vegetables.　
 3.  She gave her baby milk.
 4.  I made cookies for my father.
 5.  The picture he painted was beautiful.
 6.  She has known him for three years.
 7.  The girl dancing over there is Mary.
 8.  It’s easy for some people to learn languages.　　
 9.  The pictures taken by Nancy are very nice.
10.  The teacher asked the student to move the desk.
11.  The dictionary I bought yesterday is useful to me. 
注１：Ota (2010)の中で使用したものと同一マテリアルを再利用。




































e.g. The picture he painted was beautiful. 完全解答 → 6語 → 筆記再生率 100％
 The picture is he painted was beautiful. isの追加 → 5語（1語分減点） 





e.g. She has known him for three years. 彼女は彼と知り合って３年になる ○
  彼女は３年間の知り合いです △






め込み文という結果だった。(6. She has known him for three years. < 7. The girl 
dancing over there is Mary.) それ以外の 6語文 (4. I made cookies for my father. > 5. 
The picture he painted was beautiful.)、8語文 (8. It’s easy for some people to learn 
languages. > 9. The pictures taken by Nancy are very nice.)、9語文 (10. The teacher 













　 英文No. 単文（%） 平均語数
英文
No. 埋め込み文（%） 平均語数
3語文 1 89.58 2.69 　 　
4語文 2 93.75 3.75 
5語文 3 85.00 4.25 
6語文 4 89.58 5.38 5 69.79 4.19 
7語文 6 64.29 4.50 7 79.46 5.56 
8語文 8 64.06 5.13 9 54.69 4.38 




























TOEIC (Total) TOEIC (Listening) TOEIC (Reading)
3-9語文平均 .545* .574* .533*
5-9語文平均 .542* .539* .553*
7-9語文平均 .635** .644** .625*
 **p < .01, *p < .05









5. 3. 2　 英文での完全筆記再生（○）＋日本語での不完全な内容再生（△）の
事例
　全 176文中、このケースに該当する事例は以下の 6例見つかった。
2. He doesn’t eat vegetables. 彼は野菜を食べられない
3. She gave her baby milk. 彼女は赤ちゃんにミルクを与える
4. I made cookies for my father. 私は父にクッキーをあげた
5. The picture he painted was beautiful. 彼がかいた絵は美しい
5. The picture he painted was beautiful.  彼のかいた絵は美しい












先ほど挙げた 6例の中で、英文番号 2の He doesn’t eat vegetables.において、
本来「食べない」と解釈すべき部分を、この被験者は「食べられない」と再生し 
た。今回はこの日本語の再生データを△と判断したが、この被験者が、文字














英文 No. 2　He doesn’t eat vegetables.
・He doesn’t eat vasitable.　　  彼は野菜を食べない
・He doesn’t eat vegetable.  　  彼は野さいを食べない
・He doesn’t eat basitable.　　  彼は野菜を食べない
　以上３例は、全て名詞の単複形の選択、つまり形態素の誤りである。
英文 No. 3  She gave her baby milk.






英文 No. 4  I made cookies for my father.
・I made cokiees for my mother.    私は父のためにクッキーをつくった
・I made cookies for my brother.   私は父にクッキーを作った  
・I made cookies for my mother.   私は父にクッキーを作ったあげた  
　以上３例は、全てパラディグマティックエラー 3、つまり語彙選択の誤りであ
る。
英文 No. 6  She has known him for three years.
・She has known (himの脱落 ) her three years. 彼女は３年間彼を知っている
・She has none him for three years. 彼女は彼を３年間知っている
・She has know his for three years. 彼女は彼と知り合って３年になる




英文 No. 7  The girl dancing over there is Mary.
・The girl dancing (overの脱落 ) there is Mary.
  向こうで踊っているのはメアリーだ
・The girl dancing over there (isの脱落) Mary.
 そこで踊っている女の子はメアリーです
・The girl dancing was over there with Mary. 
 向こうで踊っている少女はメアリーです
3　類義語・反意語・関連語（goodに対して、nice, bad, excellentなど）や上位・下位範疇語（animal 
> bird > robin）のように、その語の代わりになるかどうかに関わるつながりのこと。（門田・玉井，
2004）。
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・The girl is dancing over there is Mary. 
 あちらで踊っている女の子はメアリーです
　最初の 1例のみ副詞 overの脱落である。残り 3例は、現在分詞 dancingを含
む後置修飾句を正しく再生できないという統語的誤りである。
英文 No. 8  It’s easy for some people to learn languages.
・It’s easy for some (people to learn脱落) languages.
 一部の人にとって言葉の勉強は簡単だ
・It is easy to learn language some people.
 何人かの人にとっては言語を学ぶことは簡単
　これについても、ともに「It + be + 形容詞 + for 目的語 + to do」という、中
学 3年以降の英語指導の場面では頻繁に登場する構文を正しく再生できなかっ
た事例である。
英文 No. 9  The pictures taken by Nancy are very nice.
・The picture taken for Nancy was so nice.
 ナンシーが撮った写真はとてもよい
・The picture is taken by Nancy is very nice. 
 ナンシーが撮った写真はとてもよい
・The pictures were take by Nancy is very nice.  
 ナンシーがとった写真はよい
・The picture took by Nancy (is) very nice. 
 ナンシーにとられた写真はとてもよい
・takeing a picture by Nancy (are脱落) very neice.
 写真はナンシーによって撮られ、とてもきれいだ
・The picture took a nacy is very nice.
 ナンシーの撮った写真はとてもよい








英文 No. 10  The teacher asked the student to move the desk.
・The teacher asks (the) student (to) move a desk. 
 先生は生徒に机を向こうに動かすよう頼んだ
・The teacher ask the student to move the desk.  
 教師はその生徒に机を動かすように言った
・The teacher ask the student (to) move the besk.
 先生は生徒に机を移動するように言った
・The teacher asked the student to move (the) desk. 
 先生は生徒に机を動かすよう頼んだ
・The teacher ask (the) student to move (the) desk. 
 先生は生徒に机を移動してと言った
・The teacher ask (the) student (to) move (the) desk.
 先生は生徒に机を運ぶよう頼んだ
・The teacher asked (the student to) move to (the) student.
 先生は生徒に移動するように言った
・The teacher ask to (the) student (to) move ther desk.
 先生は生徒に机を動かすように言った
・The teacher ask the student to move the desk.
 先生は生徒に机を動かすよう言った
　ほとんどは、askedの語尾 -edの脱落である。加えて、「ask + 目的語 + to do」
の構文を正しく再生できなかった事例、強勢の置かれない機能語 4 theや toの
脱落が目立った。
英文 No. 11  The dictionary I bought yesterday is useful to me.
・The dictionary I bought a yesterday are use.
 昨日私が買った辞書は使いやすい
4　冠詞・前置詞・助動詞・接続詞・人称代名詞など，主に，文法的な役割を果たし，単独で
は意味をなさない語。（岡 , 2011；白畑他 , 2001）
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・The dictionary buy yesterday （あとは脱落）．
 昨日買った辞書はとても役立つ
・The dictionnaaly (I) bought yesterday (is useful) for e.
 昨日買った辞書はとても使いやすい
・The dictionary (I) bought yesterday (is) useful for me. 
 昨日買った辞書は私にとって使いやすい





























1 They speak Chinese. S 3
They, speak, Chinese 
(3)
-　(0)
2 He doesn’t eat vegetables. S 4 eat, vegetables (2) he, doesn’t (2)
3 She gave her baby milk. S 5 gave, baby, milk (3) she, her (2)
4 I made cookies for my father. S 6
m a d e ,  c o o k i e s , 
father (3)
I, for, my (3)
5
The picture he painted was 
beautiful. 
E 6
pic ture ,  pa in ted , 
beautiful (3)
the, he, was (3)
6
She has known him for three 
years.
S 7
known, three, years 
(3)
she, has, him, 
for (4)
7
The girl dancing over there 
is Mary.
E 7




It’s easy for some people to 
learn languages.
S 8
easy, some, people, 
learn, languages (5)
it’s, for, to (3)
9
The pictures taken by Nancy 
are very nice.
E 8
p i c t u r e s ,  t a k e n , 
Nancy, very, nice (5)
the, by, are (3)
10
T h e  t e a c h e r  a s k e d  t h e 
student to move the desk.
S 9
t e a c h e r ,  a s k e d , 
student, move, desk 
(5)
the, the, to, the 
(4)
11
The dictionary I  bought 




the, I, is, to, me 
(5)
合計 72語 41語 31語
注：文タイプ　S＝ a simple sentence（単文），E＝ an embedded sentence（埋め込み文）
　T検定を行った結果、内容語の平均筆記再生率と機能語の平均筆記再生率に








　内容語 41語中、再生率が 50％以下であったものを挙げると、以下の 7語と
なる。
英文 No. 6　 known 18.75% （13人が失敗）
英文 No. 8 languages 37.5% （10人が失敗）  
英文 No. 9 pictures 25% （12名が失敗）、taken 37.5% （10名が失敗）
英文 No. 10 asked 18.75% （13名が失敗）
英文 No. 11 bought 50% （8名が失敗）、useful 43.75% （9名が失敗）
　これらは全て、動詞の活用形、または名詞の単複形の選択という形態素に




　次に、機能語 31語中再生率が 50％以下だったのは、以下の 14語であった。
英文 No. 5 he 50% （8名が失敗）、was 25% （12名が失敗）
英文 No. 6 him 12.5% （14名が失敗）、for 50 % （8名が失敗）
英文 No. 7 is 50 % （8名が失敗）
英文 No. 8 to 50 % （8名が失敗）
英文 No. 9 by 50 %（8名が失敗）、are 18.75 % （13名が失敗）
英文 No. 10  the 31.25 %（11名が失敗）、to 37.5 %（10名が失敗）、
 the 25 %（12名が失敗）
英文 No. 11 I 25 % （12名が失敗）、is 37.5 % （10名が失敗）、



















1 They speak Chinese 　 　
　 14 (87.5) 13 (81.25) 16 (100) 　 　
2 eat vegetables 　
　
　 　
　 16 (100) 12 (75) 　 　
3 gave baby milk 　 　
　 14 (87.5) 12 (75) 16 (100) 　 　
4 made cookies father 　 　
　 14 (87.5) 14 (87.5) 10 (62.5) 　 　
5 picture painted beautiful 　 　
　 15 (93.75) 13 (81.25) 15 (93.75) 　 　
6 known three years 　 　
　 3 (18.75) 16 (100) 15 (93.75) 　 　
7 girl dancing over there Mary
　 13 (81.25) 14 (87.5) 12(75) 13 (81.25) 15 (93.75)
8 easy some people learn languages
　 15 (93.75) 12 (75) 12 (75) 9 (56.25) 6 (37.5)
9 pictures taken Nancy very nice
　 4 (25) 6 (37.5) 14 (87.5) 12 (75) 12 (75)
10 teacher asked student move desk
　 16 (100) 3 (18.75) 14 (87.5) 12 (75) 12 (75)
11 dictionary bought yesterday useful 　








2 he doesn't 　 　 　
　 16 (100) 16 (100) 　 　 　
3 she her 　 　 　
　 16 (100) 11 (68.75) 　 　 　
4 I for my 　 　
　 16 (100) 16 (100) 16 (100) 　 　
5 the he was 　 　
　 14 (87.5) 8 (50) 4 (25) 　 　
6 she has him for 　
　 16 (100) 12 (75) 2 (12.5) 8 (50) 　
7 the is  　 　
　 16 (100) 8 (50) 　 　 　
8 it's for to 　 　
　 16 (100) 11 (68.25) 8 (50) 　 　
9 the by are 　 　
　 13 (81.25) 8 (50) 3 (18.75) 　 　
10 the the to the 　
　 15 (93.75) 5 (31.25) 6 (37.5) 4 (25) 　
11 the I is to me
























3）英文No. 9　The pictures taken by Nancy are very nice. （正解 4名、不正解 12名）
picture 11
脱落 1
















で再生したのは 16名中 4名だった。ただし、受身を表現する過去分詞 taken
を書くことができたのはそのうちの 2名で、残り 2名は tookと takingと書い
ていた。
5）英文 No. 10　The teacher asked the student to move the desk.




















6）英文 No. 11　The dictionary I bought yesterday is useful to me.





　Boughtが buyの過去形の boughtであると判断するためには、現在形 buy 




被験者は実際 3名いた。そのうち 1名が buyと再生し、2名が borrowと再生した。
これもまた、瞬時に文法処理が追いつかなかった例だと考えられる。
7）英文 No. 11　The dictionary I bought yesterday is useful to me. 



















1）英文 No. 5  The picture he painted was beautiful. （正解 8名、不正解 8名）
脱落 8








4）英文 No. 6 She has known him for three years.  （正解 8名、不正解 8名）
脱落 8








7）英文 No. 9　The pictures taken by Nancy are very nice.  （正解 8名、不正解 8名）
for 1
脱落 7





9）英文 No. 10　The teacher asked the student to move the desk. 
　　　　　　　  （正解 5名、不正解 11名）
脱落 11
10）英文 No. 10　The teacher asked the student to move the desk. 
　　　　　　　　（正解 6名、不正解 10名）
脱落 10






12）英文 No. 11  The dictionary I bought yesterday is useful to me.
　　　　　　　　（正解 4名、不正解 12名）
脱落 12




























１．英文 No. 3  She gave her baby milk.
　　グループ A
3. She gave her baby milk. 	 完全再生
3. She gave her baby milk.  完全再生
3. She gave her baby milk.  完全再生
3. She gave her baby milk.   完全再生
　　グループ B
3. She gave baby milk.
3. She gave her baby milk.	 	 完全再生
3. She gave he (baby) milk.
3. She gave her bady* milk.　　　　　
3. She gave my baby milk.　　　　　　
3. She have her (baby) milk.
3. She gave her (baby) milk.
* おそらくは babyと書こうとしたが、誤って badyと書いてしまったのではないかと考えられる。




２．英文 No. 8  It’s easy for some people to learn languages.
　　グループ A
8. It is easy to learn some languages.　　
8. It’s easy for some people to learn languages.		 完全再生
8. It’s easy for some … languages.
8. It’s easy for some people to learn languages.		 完全再生
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　　グループ B
8. It is some people
8. It’s easy to some people learn a language.
8. It’s easy people for languages.
8. It’s easy for learn someone learn language.
8. It’s easy for people to some lang
8. It’s easy for people some laguages.
8. It is easy for some people learn English.




３．英文 No. 9 The pictures taken by Nancy are very nice.
　　グループ A
9. The picture painted by Nancy is very nice.
9. The picture is taken by Nancy is very nice.
9. The pictures were take by Nancy is very nice.
9. The pictures taken by Nancy are very nice.	 	 完全再生
　グループ B
9. The picture was painted Nancee was very nice.
9. The picture was taken by Nancy.
9. takeing a picture by Nancy very neice.
9. The picture took a nacy is very nice.
9. … take a picture
9. The pictures were taken
9. The pictures is taken by nancy are very nice.
　この文は過去分詞 takenを使った後置修飾句が埋め込まれた文である。Aで





はほぼ全員が、過去分詞を書くことは出来ても主語 The picturesの直後に be動
詞を挿入したか、もしくは分詞を含めた後置修飾句を認識できなかったかのど
ちらかで、文法的・統語的な逸脱度合いがより深刻なものとなっている。
４．英文　No. 11  The dictionary I bought yesterday is useful to me.
　　グループ A
11. The dictionary is useful for me.
11. The dictionary I bought yesterday is useful to me.	 	 完全再生
11. The dictionary I bought yesterday is useful for me.　　　
11. The dictionary in ipod is useful for me.
　グループ B
11. The dictionary … dictionary.
11. The dictionary … easy for me yesterday.
11. The dictionnaly bought yesterday for e.
11. The dictionary bought yesterday useful for me.
11. dictionary buy
11. The dictionary borrow yesterday use to me.
11. The dictionary I bought yesterday is useful to me.	 	 完全再生
　この文については、元の文を完全に再生できたかどうかという観点ではなく、
文法的に正しい文を作れたかどうかという観点で比較する。
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11.                              　　　　　　　　　　　　                                                                  
アンケート
文の内容（意味）はどの時点でイメージしましたか？（該当するものに☑を入れ
てください）
□　最初に英文を聞いている時 □　英文を文字に書き起こしている時
□　日本語を書く直前  □　全く考える余裕はなかった
□　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
